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2017年10月18日，习近平在《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会
主义伟大胜利》（即十九大报告）中提出：“必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展
中补齐民生短板、促进社会公平正义……在弱有所扶上不断取得新进展”。十九大报
告将“弱”，包括残疾人这个群体纳入其中，更精准更全面地补齐了民生“短板”，拓展
改善民生的新内涵。［1］而实现社会公平的前提和保障是实现教育公平，因此改善我国
残疾人教育处于教育事业中比较弱势的状况，是实现我国社会公平正义的必经之路。
有学者在比较美国、日本等国的特殊教育法律后发现，“在教育理念上，各国法律
都遵循着融合教育的思想，追求公平和正义，并从全纳到高质量进行转变”。［2］具体来
说，早在1994年《萨拉曼卡宣言》提出教育平等为“全纳”，即“学校应该接纳所有的儿
童”；［3］到2007年联合国《残疾人权利公约》更加明确规定“对符合法律、法规条件的残
疾人申请入学，不得拒绝招收”；［4］如今2015年美国修订《促进所有学生成功法》，2016
年日本实施《消除残疾人歧视法》等的内容说明了，一些国家开始以法律形式对残疾
人教育平等（全纳）的关注转向了“高质量”的教育效果，促使所有学生都有机会获得
高学业水平的教育。现阶段由于我国教育资源匮乏、教育机制不够健全，因而残疾人
高等教育在我国尚处于薄弱环节。2016年数据显示，我国仅有9 592名残疾人被普通
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高等院校录取，1 941名残疾人进入高等特殊教育学院学习，［5］而高等教育机构（专科
以上）普通在校生数有41 232 696名，残疾人学生的在校比例仅为0.028%。［6］而邻国日
本2016年残疾人学生高等学校的在校比例是0.86%，相当于我们的30多倍。［7］这得益
于日本在残疾人教育问题上顺应时代和个体的需要，积极改变观念，较早地探索了从
全纳到高质量转变的实现路径和保障体制。本文从分析邻国日本残疾人高等教育从
全纳到高质量转变的背景与动因入手，基于调研数据的梳理，分析日本推进残疾人高
等教育的具体支援措施，归纳从全纳到高质量转变的实施效果，将对我国进一步深化
残疾人高等教育培养机制的建立，具有重要的借鉴意义。
一、背景与动因：日本残疾人高等教育发展的多重推力
日本残疾人教育从全纳到高质量转变是动态的演进过程。日本残疾人教育政策
最早可以追溯到1946年《盲人学校和聋哑学校管理制度》的出现，最早的残疾人高等
教育可以追溯到1990年4月国立筑波技术短期大学（世界上最早针对视力残疾人设
置学科的高等教育机构）的出现。随着人们认识的加深和实践探索的不断推进，在
2016年以法律条文的形式进一步确定了这种转变的正当性和合法性。［8］考察日本残
疾人教育从聚焦全纳转变到重视高质量的动因，主要有以下四方面。
（一）教育公平思潮的影响
联合国教科文组织（UNESCO）勾勒的愿景蓝图、发展规划对其成员国未来的发展
走向有着深远的影响。2015年 11月，UNESCO在巴黎通过并发布了《教育 2030行动
框架》（Education 2030 Framework for Action，简称《教育 2030》）。《教育 2030》以实现公
平、全纳、高质量的教育，使人人获得终身学习机会为目标，提出了2030年全球教育发
展的七大目标和行动举措，明确到2030年确保残疾人等弱势群体应该平等获取各级
教育和职业培训的机会。［9］2016年经济合作与发展组织（OECD）的《教育概览2016》和
亚太经合组织（APEC）制定的教育发展蓝图《APEC教育战略》都契合联合国的《教育
2030》的目标，对包括残疾人在内的每一个人“包容性和公平分享优质教育资源”成为
当今世界教育的主旋律。日本作为这三个组织的成员国，有义务也有责任响应这个
主旋律，日本内阁府积极倡议建立“共生社会”，即无论残疾与否，每个人都要尊重彼
此的人格和个性，促进残疾人自立、社会参与，实现相互支持，最终形成共存的社
会。［10］日本政府在教育公平思潮的影响下打造的顶层设计，成为本国残疾人教育从全
纳向高质量转变的重要起因。
（二）法律公平要义的推进
日本对残疾人高等教育的重视起步较早，通过不断调整法案，用行政力量推动本
国残疾人高等教育事业的发展。1970年制定《残疾人基本法》（日文：障害者基本法），
于2004年进行修订，增加了支援残疾人自立和参与社会的理念，为推进残疾人高等教
育埋下伏笔；2007年9月28日，日本签署联合国发起的《残疾人权利公约》（以下简称
《公约》），成为了首批缔约国和履约国，该《公约》的宗旨是：“促进、保护和确保所有残
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疾人充分和平等地享有一切人权和基本自由，并促进对残疾人固有尊严的尊重”，在
教育领域，政府有义务对残疾人提供“合理的考虑”，①［11］该宗旨促使政府和高等教育
机构改变观念，为残疾人提供高等教育的机会。日本为了履行《公约》，2009年12月，
设置残疾人制度改革推进部，开始推进残疾人包括教育在内相关制度的改革；2011年
8月，基于联合国“合理的考虑”理念，再次修订《残疾人基本法》；2012年，文部科学省
在环境整改工作小组报告中明确学校及其创建者都要对学校环境做出必要、适当的
调整；2013年6月，颁布对应《公约》要求的法律《消除残疾人歧视法》（日文：障害者差
別解消法），2016年开始实施，以法律条文的形式明确规定包括高等教育机构在内的
国家和地方公共团体的法律义务和私立团体的积极参与义务，对残疾人高等教育的
发展提供了强有力的法律保障。［12］从 1970年至 2016年法律条文的演变可以看出，与
现实需要契合的法律公平要义的不断推进，是日本残疾人教育从全纳迈向高质量的
根本原因。事实数据也证明了它的发展，2016年残疾人高等学校在校生数是2006年
的5.5倍，特别是2013年《消除残疾人歧视法》的颁布，无疑对其发展起到强有力的促
进作用，并呈现快速增长的趋势。［13］
（三）现代经济发展的需要
高等学校的职能除了培养人才、科研，还必须为社会服务，因此高等教育的功能
就是培养适应社会经济发展所需要的高级专门人才。人口（人才）与经济是辩证统一
的关系，经济的发展制约着人口（人才）的发展，而人口（人才）是经济建设中首要的能
动因素，对经济的消长起着重大的作用。现阶段，根据日本总务省统计局的数据显
示，日本人口呈现负增长的趋势，2010年日本全国人口数为128 057 352人，到2015年
减少为127 110 047人，增长率为负0.7%，日本“少子化”、“老龄化”等社会问题的日益
加剧，迫使日本不得不调整劳动力的结构，最大化开发潜在的人力资本为经济社会服
务。2015年，仅登记在册的身体缺陷残疾人一项就有 5 194 473人，占到总人口数的
4.1%。［14］因此，重视残疾人高等教育，提升残疾人的教育质量和能力开发，成为适应日
本现代经济发展培养可持续发展人才的迫切需要。
（四）高校办学理念的深化
高校是实施残疾人高等教育的具体载体，高校的重视程度直接关系到阻碍还是
推动残疾人高等教育的发展。2016年《消除残疾人歧视法》实施后，法律规定，一方面
所有高等教育机构都有法律义务履行“禁止歧视残疾人学生”原则，另一方面国公立
学校有法律义务、私立学校有积极参与义务履行“禁止不提供合理的考虑”的原则。［15］
例如，东京大学的章程里写道：“成员的多样性是有意义的……我们努力确保不因地
位，婚姻状况、家庭状况、残疾、疾病、背景等原因而受到歧视，并有机会广泛参与大学
活动”。日本东北大学的办学理念“门户开放”经历了面向女性、外国人的开放，今天
赋予新的内涵，即充实面向残疾人的开放等等。2017年 9月公布的《大学、短期大学
及高等专门学校对残疾学生学业支援情况调查分析报告（2005-2016）》（简称《调查报
①“合理的考虑”（日文：合理的な考慮）是指为保障残疾人享有和行使平等接受教育的权利，而
实施必要且适当的对环境及设施的变更及调整，同时不会造成失衡和过重负担。
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告》）显示，日本高校在册的残疾人学生呈逐年递增趋势（详见图1）。这一变化说明了
高校办学理念在不断地转变和升华，随之而来要求高校必须调整现有对残疾人接受
高等教育的学业支援环境与制度，从而实现提供越来越多的残疾人接受高等教育的
机会，让全纳教育提升到高质量教育变得切实可行，也势在必行。
图1高等教育残疾学生人数和残疾学生在校比例趋势
资料来源：独立行政法人日本学生支援機構 .平成28年（2016年度）障害のある学生の修学支
援に関する実態調査［EB/OL］.［2017-09-24］.http：//www.jasso.go.jp/gakusei/ tokubetsu_shien/cho⁃
sa_kenkyu/chosa/index.html.
二、内容与措施：日本残疾人高等教育发展的实践
日本残疾人高等教育的实践探索，早在1990年伴随着国立筑波技术短期大学的
成立就开始了，到2013年颁布、2016年4月开始实施的《消除残疾人歧视法》的出现为
新契机，从此用法律手段引领和规范残疾人高等教育的改进方向，并以“合理的考虑”
为尺度来制定和实施支援措施。［16］美国经济学家西蒙（Herbert，A.Simon）提出用“满意
准则”取代“最大化”的假设，［17］这与日本针对残疾人教育政策基于“合理的考虑”思想
有异曲同工之处。因为西蒙等认为人们在行动中并非一味寻求“最大”或“最优”效
益，大多数情况下只是寻求“满意”的准则，“合理的考虑”也正是认为不可能满足所有
学生的最大化需求，对于残疾学生的必要需求，通过合理的考量，尽可能地达成“满
意”的效果。《调查报告》对日本三类高校：大学、短期大学①和高等专门学校，②共1 171
所高等学校进行了调查摸底，结果显示，配合日本政府的措施，日本全国1 171所高校
当中542所已经响应了《消除残疾人歧视法》的要求，基于“合理的考虑”思想，围绕残
疾人高等教育的推进工作，出台了一系列基本方针和规章制度。
①短期大学是与正规的四年制大学的教育目的和学习年限有所区别，学制2年，主要培训学生
进入社会后能直接运用的技能和专门技术。自昭和25年制度创立以来,主要承担女性高等教育的
普及和职业教育的提高。
②高等专门学校是培养具有实践和创造能力的技术人员为目的的高等教育机构，中学毕业后
即可升入，最高学制5年。
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（一）经济支援措施
经济投入对残疾人高等教育事业的发展起着至关重要的作用。相较于普通人的
教育事业发展，残疾人的教育事业需要更多的资金投入，需要有辅助人员才能完成学
业。据日本文部科学省的资料显示，日本残疾人的人均教育费用大约是普通国立大
学学生费用的三倍，残疾人学校教师与学生人数之比高达一比三，普通学校也要配备
提供辅助服务的工作人员。高额的教育成本成为遏制残疾人高等教育发展的关键因
素。随着日本经济的发展，特别是2011年修改《残疾人基本法》以来，日本政府和高校
不断增加资金投入，主要表现为：提高服务工作人员的工资待遇、增加设施设备的资
金投入、提供残疾人学业完成的奖学金支援等措施。根据日本厚生劳动省提供的数
据显示，2016年的医疗福祉行业平均工资水平为249 576日元（详见表1），从事为残疾
人服务的人员工资待遇均明显高于此水平，并且呈现逐年上调趋势，有利于队伍的稳
定。［18］另一方面，提供学业及生活上各种奖学金、助学金、学费减免等资助。主要资金
来源有独立行政法人日本学生支援机构、财团法人机构、各高校、捐赠等多渠道。例
如，相对于普通学生贷款要求全额返还的情况，独立行政法人日本学生支援机构针对
残疾学生的优惠政策有：可从年收入金额（不含研究生院校）中扣除一定数额的金额，
降低家庭收入水平，减少偿还金额；扣除长期医疗费用，每年可高达95万日元；助学金
返还可享延期、减额、免除等照顾。［19］这些措施为残疾人进入高等学校深造提供了重
要的经济保障。
表1为残疾人服务工作人员类别及月收入情况（单位：日元）
职业
分类
2015
年
2016
年
护理职
员
283 262
297 069
看护职
员
390 660
401 324
物理治
疗师
364 186
377 015
咨询支
援专员
335 699
342 283
服务管
理责任
人
345 959
358 207
听力语
言技能
训练员
352 002
358 997
机能训
练员
299 607
305 084
心理指
导员
311 865
333 926
地域移
动、定居
支援服
务员
238 930
273 604
营养师
315 419
323 889
调理员
267 298
275 920
事务员
308 529
322 990
资料来源：厚生労働省 .毎月勤労統計調査平成 28年分結果報告［EB/OL］.［2017-09-24］.
http：//www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/28r/28r.html.
（二）入学选拔的支援措施
据《调查报告》显示，为了支援残疾学生接受高等学校入学考试、顺利进入高校学
习，考试前、考试中和录取环节都有相应的照顾措施。
考试前，全国 1 171所高校中有 697所（占 59.5%）高校在其入学考试大纲（纸质
版）和官方网站上都记载了“残疾人士可提前联系”及“可对应个别困难”等字样，随时
接待考前咨询的学校有 369所（占 31.5%），限时接受考前咨询的学校有 478所（占
40.8%）。
考试中，目前对应的照顾措施有23种，按照实施频率从高到低排序分别是：可使
用拐杖（79.1%）、可使用轮椅（78.8%）、安排独立考场（76.4%）、允许开车进入考场
（73.9%）、安排靠近厕所的考场（72.8%）、安排靠窗的座位（71.6%）、可携带助听器
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（71.3%）、可使用放大镜（61.1%）、延长考试时间（50%）、放大考题文字（45.3%）、放大
答题用纸（44.7%）、看护者陪同（28.9%）、手语翻译陪同（12.3%）、盲文考题（11.6%）、可
口答（5%）等方式。
录取选拔方式有三种：入学管理局（Admissions Office，简称AO）入学考试、推荐入
学考试、残疾人特别入学考试，这三类考试都针对残疾人有特殊的照顾，通过书面材
料和面试决定是否合格，基于“合理的考虑”录取残疾人学生。从2016年的录取结果
来看，大学录取听觉语言残疾学生最多，短期大学录取体弱多病学生最多，高等专门
学校录取的智力低下学生最多。
（三）学习期间的支援措施
秉着“合理的考虑”原则及细致的工作态度，日本对入学后的残疾学生在学业上
的支援措施较为全面周到，并切实推进这些措施以帮助残疾学生完成学业或进一步
深造。2016年全部注册在学的残疾学生 27 257人中，提出需要支援服务的有 13 848
人。实施的学业支援措施主要有：
1.设置专家委员会。2016年有358所学校设置了专家委员会（占比达30.6%），加
上兼任的其他委员会 646所学校，共有 1 004所大学可系统地对应残疾人教育问题。
2.设置防止、解决纠纷的协调部门。高校设置了从第三方角度协调的机构，来防止和
解决残疾学生学习过程中产生的纠纷。目前，已有 61所学校（占 5.2%）设置此类部
门。3.设置专门支援残疾学生的部门。目前有138所学校设置了专门应对的机构和
部门，可系统、完善地实施支援工作。4.配置支援残疾学生的专职人员。通过配置专
职人员（179所）和兼职人员（899所），共计 1 078所学校，占比达 92.1%，起到核心作
用。支援人员的类别主要有：普通员工、协调员、心理咨询员、教职员工、医师、拥有支
援技巧的职员等。5.设置残疾人咨询处。对残疾学生提出的支援申请，设置了应对
咨询处的学校有780所，占比达66.6%，在咨询处残疾学生可以了解支援措施、支援网
站地址等相关信息。即使没有专门设置咨询处，很多学校（218所）也指定相关部门兼
顾。6.整改设施和设备。因残疾学生的需求，屋外和屋内的设施和设备都要进行改
造。屋外主要是设置专用停车场（67.9%）、道路的特别铺装（60.2%）、取消台阶和安装
扶手（58.2%）、设置盲文字区域（26.6%）等措施；屋内主要设置残疾人专用卫生间
（72.6%）、轮椅转动所需空间（58.5%）、盲文功能课堂（12.6%）、听力残疾人用的屋内信
号装置（1.4%）等。7.实施相关支援的培训和教育活动。为了不断提高对残疾人学生
的支援和服务工作，967所（82.6%）高校积极实施提高残疾学生支援和服务工作水平
的相关培训和教育活动，特别是高等专门学校最为重视，比例达到了87.7%。培训教
育活动既有面向学生的志愿者理论讲座、能力提高讲座、经验分享讲座等，也有面向
教职员的教师素质拓展（Faculty Development，简称FD）和职工素质拓展（Staff Develop⁃
ment，简称SD）培训、校外研修派遣等。
上述可看出，日本高校设置的支援服务运营机构、支援内容、支援人员均呈现规
范化、制度化、多样化趋势。
（四）就职的支援措施
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日本《促进残疾人雇佣法》（日文：障害者雇用促進法）经过历史上多次修订，并不
断扩大法定残疾人雇佣比例，如今规定国家和地方公共团体应当优先雇佣残疾人，民
办企业是2.0%，公办机关和独立行政法人是2.3%。［20］因此可以说明，日本越来越重视
残疾人（特别是残疾人高级专门人才）对社会的贡献程度。为了提高就业率，日本高
校对残疾学生提高就业能力的重点措施是实践能力的培养。例如，高等专门学校通
过与产业界、地方公共团体的紧密合作及实施共同教育等措施，培养超越社会需求更
加高度化和个性化的实践能力，从而提高残疾学生的就职及工作能力。［21］
三、效果与特色：日本残疾人高等教育发展的成效
在政府和高校的支援措施下，2017年《调查报告》数据显示：一方面，纵观2005年
至2016年日本残疾人高等教育稳步发展过程中，法律的颁布无疑对其发展起强有力
的促进作用，从动态角度展现了全纳向高质量转变的成效（详见图1）；另一方面，聚焦
2016年高等学校在校残疾学生的整体情况、学历层次、专业、毕业去向等详细情况，从
鸟瞰视角把握残疾人接受高等教育的现实成效，下文具体说明。①
（一）整体情况
从学校类别来看，778所大学中有 667所接收残疾学生（占比达 85.73%），以此类
推，短期大学是53.27%，高等专门学校是91.22%；从残疾学生人数来看，其中有24 686
名残疾人选择在大学就读，高达90.57%，而选择在短期大学和高等专门学校就读的残
疾学生基本持平，分别是1 413人（5.18%）和1 158人（4.25%）；从高校机构性质来看，
接受残疾学生最多的是私立大学18 021人，其次分别是国立大学5 257人，公立大学1
408人，私立短期大学1 354人，国立高等专门学校1 114人等；从残疾学生类别来看，
所有残疾学生中，体弱多病者占比最大达 34.4%，精神残疾者占 24.9%，智力低下者
（有诊断书）15.2%，肢体残疾者 9.8%，听觉言语残疾者 7%（详见表 2）。总体而言，各
类高校接受残疾人学生的人数较之以往有了很大幅度的提升，残疾人接受高等教育
正逐渐成为日本社会的一种新常态。
（二）按学历层次分类情况
随着入学选拔和学习支援等措施被广泛用于支持残疾人高等教育后，残疾学生
数量在不同类型高校的各学历层次均有所提升（详见表3）。普通学制大学里在读本
科层次的残疾学生是22 850人（占该层次所有学生人数的0.84%），研究生层次（含硕
博）是 1 823人（占 0.73%），专攻科②是 13人（占 1.54%）；短期大学里学科学生是 1 389
①本文若没有特别注明，数据均来源于：独立行政法人日本学生支援機構 .大学、短期大学及び
高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査分析報告[EB/OL]. [2017-12-
7]. http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/chosa/__icsFiles/afieldfile/2017/09/22/
2016_analysis.pdf.
②专攻科是本层次所学的知识进一步深造、研究和实践的课程，同时也可为进入下一个层次阶
段做准备，类似于中国的预科。
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人（占 0.96%），专攻科学生是 24人（占 0.84%）；高等专门学校里本科学生是 1 107人
（占2.06%），专攻科学生是51人（占1.77%）。需要获得学业及学业外等支援才能完成
求学任务占比最高的是大学研究生阶段，达到 66.65%，其次是大学专攻科阶段
61.54%、大学本科阶段50.49%，而即便是短期大学也占到了38.95%和33.33%。
表2接受残疾人高校和各类残疾学生分布情况
情况分类
接受残疾人高校数（学校总数）
按高校性
质的残疾
学生数（学
生总数）
按残疾类
别的学生
数
总计
国立
公立
私立
视觉残疾者
听觉言语残疾者
肢体残疾者
体弱多病者
智力低下者
（有诊断书）
精神残疾者
其他
大学
667（778）
5 257
1 408
18 021
750
1 797
2 540
8 285
3 519
6 392
1 026
24 686
短期大学
179（336）
0
59
1 354
7
68
84
718
139
280
105
1 413
高等专门学校
52（57）
1 114
14
30
33
52
35
384
492
103
55
1 158
合计
898（1 171）
6 371（646 214）
1 481（156 960）
19 405（2 380 995）
790
1 917
2 659
9 387
4 150
6 775
1 186
27 257
比例
76.7%
0.99%
0.91%
0.81%
2.9%
7.0%
9.8%
34.4%
15.2%
24.9%
4.4%
100%
资料来源：同图1。
表3残疾学生学业层次分类情况
高校及层次分类
大学
短期大学
高等专门
学校
总计
本科
研究生
专攻科
学科
专攻科
本科
专攻科
总学生数（人）
2 729 351
250 461
844
143 966
2 860
53 808
2 879
3 184 169
残疾学生数（人）
22 850
1 823
13
1 389
24
1 107
51
27 257
残疾学生占总
学生数比例(%）
0.84%
0.73%
1.54%
0.96%
0.84%
2.06%
1.77%
0.86%
接受支援残疾
学生数(人）
11 538
1 215
8
541
8
513
25
13 848
受支援残疾学生
占残疾学生数比
例（%）
50.49%
66.65%
61.54%
38.95%
33.33%
46.34%
49.02%
资料来源：同图1。
这些数据及有关资料表明：（1）越高的学历层次中残疾学生的数量越少，但为帮
助残疾学生完成高层次学业所提供的更多外部援助日益增加，且有效支持了学生的
学业；（2）高校的责任逐渐明确化和具体化。大学类别的学校整体提供的支援和帮助
比例最高，且呈现上升趋势，均超过了一半以上；高等专门学校和短期大学等均根据
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不同学历层次中的残疾人比例情况进行有针对性的援助措施。不同类型的高校对不
同学历层次残疾人所采取的援助，体现出了日本残疾人高等教育的分类管理与精准
扶持的特点。
（三）按所学专业分类情况
有限理性选择理论主张专业选择的行为受到两个因素影响：取得某一个学位后
的预期效益和取得这一学位的概率。［22］根据该理论可以理解残疾人的专业选择偏好，
来源于残疾人自身条件的限制和对未来效益的预测（详见表4）。特别是，越来越多的
高校对残疾人开放专业的数量提升，残疾人学生就读的专业范围也在日益扩大。从
大学来看，残疾学生主要集中选择社会科学类（占比 22.9%）、人文科学类（占比
18.8%）、工学类（占比17.8%）、保健类（占比12%）等专业；从短期大学来看，主要集中
选择教育（25.1%）、家政（19.2%）、人文（17.3%）学科等专业；从高等专门学校来看，几
乎全部（99.2%）集中选择工业专业。
表4日本高校残疾学生所学专业分布情况
大学
短期
大学
高等
专门
学校
人文科学
4 630
18.8%
人文
245
17.3%
社会
4
0.3%
社会科学
5 651
22.9%
社会
109
7.7%
教养
27
1.9%
理学
864
3.5%
工业
1 419
99.2%
工学
4 402
17.8%
工业
86
6.1%
农学
905
3.7%
农业
7
0.5%
保健
2 969
12%
保健
115
8.1%
商船
1
0.1%
商船
4
0%
家政
271
19.2%
家政
539
2.2%
教育
354
25.1%
教育
1 803
7.3%
艺术
4
0.3%
艺术
84
5.9%
艺术
1 138
4.6%
其他
115
8.1%
其他
1 781
7.2%
这些数据表明：（1）考虑到残疾人学生的身体素质和精神状况，人文科学、社会科
学类专业，例如：教育、家政等向残疾人开放力度较大；（2）尊重残疾人的个体选择权。
为满足个人兴趣爱好和求职就业需要，以工科为主的高等专门学校的理工类专业同
样对残疾人开放，招收此类学生。这充分体现了日本推行残疾人高等教育，不仅契合
高校专业开设情况，还注重满足个体的独立需求。
（四）按毕业生去向分类情况
据统计，2015年（最新数据）高校残疾人毕业生为3 690人，其中升学的428人，就
职的2 323人，不详的939人。从表5的就业数据来看，接受过高等教育的残疾学生，
面向社会的就职能力高于没有受过高等教育的残疾学生，53.4%的学生有能力通过社
会竞争就业，7.8%的学生进入研究生院读研究生继续深造。普通大学的毕业生除去
不详的数据，选择就职的人数远远高于升学的人数，毕业生去向从高到低排序是普通
公司就职、升入研究生院、临时工、教育训练机构、社会福祉医疗机构等；短期大学的
毕业生同样是选择就职人数远高于升学人数，毕业生去向从高到低是普通公司就职、
临时工、大学本科等；高等专门学校毕业生选择升学和就职的人数是基本持平的，毕
业生去向从高到低是普通就职、专攻科深造、大学本科深造等。2016年日本厚生劳动
省统计结果表明，三类用人单位残疾人实际雇佣情况都是历史新高，民办企业实际雇
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佣率是1.92%，虽然没有达到法律规定的比例，但是比起上一年有所上升，人数增加了
21 240人，而公办机关和独立行政法人的雇佣比例都超过了法定比例，高达2.61%。［23］
表5 2015年度日本高校残疾学生毕业去向
高校
分类
大学
短期大学
高等专门学校
比例
升学分类
大学
研究
生院
289
0
0
7.8%
大学
本科
55
24
15
2.5%
短期
大学
本科
0
9
0
0.2%
专攻
科
2
9
17
0.8%
预科
7
0
1
0.2%
就职分类
普通
就职
1 670
260
39
53.4%
临床
实习
医生
23
0
0
0.6%
教育训
练机构
等
82
6
2
2.4%
社会福
祉医疗
机关等
71
2
0
2.0%
临时工
132
35
1
4.6%
其他
（不
详）
892
53
10
25.9%
合计
3 208
398
84
100%
以上数据和资料说明：（1）残疾人经过接受高等教育，毕业后的就业选择面更广，
不仅增加了日本社会可供工作的高素质劳动力数量，无形之中也提升了残疾人在社
会中的地位，使其获得更多的成就感；（2）通过接受大学中不同专业的知识传授和技
能训练，残疾人学生毕业后的工作薪酬获得明显提高，有利于改善和提升残疾人的生
活质量。可见，日本残疾人高等教育带有明显的就业导向和提升残疾人生活质量的
双重目标特征。
四、借鉴与启示：中国情境下推进残疾人高等教育的思考
我国也是联合国《残疾人权利公约》首批缔约国和履约国。自 1990年 12月颁布
《残疾人保障法》、1994年8月颁布《残疾人教育条例》以来，依法保障了残疾人教育事
业的发展。2017年，国务院总理李克强公布修订后的《残疾人教育条例》自5月1日起
施行，指出发展残疾人教育事业，保障残疾人平等受教育权利，是增进公平正义的重
要内容和社会文明进步的标志。［24］借鉴日本的有益做法和经验，我国发展残疾人高等
教育事业需要从以下几方面进一步完善。
（一）进一步完善法律规章制度，健全残疾人高等教育保障机制
我国为维护和保障残疾人权利而制定的法律规章制度，主要有《残疾人保障法》、
《残疾人教育条例》、《残疾人就业条例》和《无残疾环境建设条例》等。2017年，我国修
改了1994年颁布实施的条例《残疾人教育条例》，增加了残疾人保障义务教育、扩大职
业教育和防止各类教育入学歧视等相关规定，取得重大进展。但是，对残疾人接受高
等教育以及顺利完成高等教育配套措施的法律条文和规定还比较薄弱，与日益高涨
的从全纳到高质量跨越的现实追求发生脱节。因此，借鉴日本的经验，我国应着重从
以下三方面着手：（1）健全我国《残疾人教育条例》，进一步完善高等教育层次相关规
定，不能停留在全纳教育理念阶段，要切实跨越到高质量教育理念阶段。应该像日本
一样，政府做好顶层设计，高校、社会机构等积极响应，共同重视残疾人高等教育，建
立并完善残疾人高等教育保障体制。（2）充实和细化法律条文规定。为保障措施的实
际可操作性，对实施机构进行分类管理，以政府机关事业单位、国公立大学等为代表
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的单位要履行法律义务，而以企业、营利性民办大学为代表的营利性组织单位机构履
行积极参与的义务。（3）推进配套的法律条文。为了保障残疾人接受高等教育的机
会，对相关的入学、就业、环境改造等各方面都应该出台相应的法律条文来保障，且需
要相关的配套措施，例如，日本为稳定支援工作人员的队伍，2014年出台了《确保残疾
人护理及福祉工作人员的稳定、改善从业人员待遇法》的法律等，［25］切实用法律手段
提高福祉工作人员待遇，推进残疾人福祉工作。因此，进一步完善法律规章制度，可
以健全残疾人接受高等教育的保障体制和环境设施，更有效地提供残疾人接受高等
教育的公平机会。
（二）扩展多样化的资金来源渠道，增加残疾人接受高等教育的机会
按照我国《残疾人教育条例》第四十四条“残疾人教育经费由各级人民政府负责
筹措，予以保证，并随着教育事业费的增加而逐步增加”；2013年公布数据表明中央财
政近五年已经为残疾人事业（包括教育）投入110亿元，地方财政投入852亿元，［26］上
述等情况说明政府积极投入资金发展残疾人（教育）事业，但是也表现出过分依赖政
府投入的缺陷。过分依赖政府，将会限制残疾人教育事业往更高层次，特别是高等教
育层次的发展。我国应着重从以下两方面着手：（1）增加筹措渠道。教育资金的投入
是教育发展的根本保证，在有限的教育经费下发展残疾人教育事业将举步维艰，特别
是高等教育层次的实施更需要大量的资金。回看日本情况，教育资金来源多元化，除
了政府、独立行政法人机构以外，还有财团法人、企业、机构、个人捐赠等，这也是日本
残疾人高等教育事业蓬勃发展的关键因素。（2）加大力度实施税收减免、鼓励个人捐
赠等优惠政策。我国高等教育经费筹措存在的问题，表现为生均教育经费过低、筹措
渠道单一、社会对教育的捐赠数量较少，因此，我们应在现有基础上进一步推进实施
税收减免、鼓励个人捐赠等优惠政策，积极开拓多元化的资金来源渠道，这将有利于
减轻财政负担、合理配置教育资源，以及提高残疾人高等教育质量和教师待遇等。
（三）实施优惠性的高职院校政策，借助产学合作平台提升残疾人的能力
我国在促进残疾人就业方面主要依靠经济扶持和就业安置等手段，一定程度上
可以暂时解决残疾人就业难的问题，但由于保障理念的滞后，加上保障制度和就业服
务体系不完善，并不能从根本上解决残疾人就业难的问题。［27］响应联合国《教育2030
行动框架》的呼吁，建议：（1）走从扶持到自立、从全纳到高质量转型的道路，从根本上
改善残疾人的知识结构，提升残疾人的生存能力。有学者总结日本特别支援教育的
成功关键在于“培养孩子的生活能力”，即注重培养自立和社会参与的能力。［28］（2）发
挥高职院校“亲产业”的天生优势，成为培养残疾人接受高等教育的主力军。根据日
本经验，高等专门学校（对应我国的高职院校）可以与产业界和地方公共团体共同实
施从教育到就业一条龙的紧密合作，因此，高职院校是最具备培养残疾人社会生存能
力、开拓就业渠道优势的高等教育机构。（3）实施对高职院校的政策倾斜和优惠措施，
调动高职院校的积极性。通过政策红利让高职院校主动承担起残疾人高等教育的主
要任务，重视产学合作共同教育，从而最终实现政府、高校、企业和家庭等多元主体协
同推进的残疾人生存能力开发体系。
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From Inclusion to High Quality：New Progress
and Implications of Japan’s Higher Education
for Persons with Disabilities
LIAO Jingjing
（Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：Under the multiple thrusts，Japan’s higher education for persons with dis⁃
abilities completed its transformation from all-inclusive to high-quality education.Through
a series of comprehensive measures such as economic support for persons with disabilities，
enrollment selection support，learning support，employment support，etc.，considerable ef⁃
fects and characteristics have been produced.Drawing on the beneficial experiences of Ja⁃
pan in carrying out higher education for persons with disabilities，China should speed up
the improvement of laws and regulations，expand the sources of multi-channel funding and
promote preferential vocational college policies to build a scientific and reasonable higher
education service system for persons with disabilities and effectively guarantee persons with
disabilities accept the needs and rights of higher education.
Key Words：Japan；persons with disabilities；higher education
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